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La presente investigación titulada “Auditoría tributaria y gestión administrativa 
de las Mypes en Los Olivos, año 2017”, presenta como objetivo general Determinar 
cómo se relaciona la auditoría tributaria con la gestión administrativa de las MYPES 
en Los Olivos, año 2017.  
La presente investigación tiene un diseño no experimental ya que no se va 
manipular ninguno de las dos variables. Está conformada por una población de 60 
trabajadores de la parte contable de las empresas Mypes de transporte de carga 
del distrito de Los Olivos, para calcular la muestra se utilizó una formula estadística 
con un margen de error de 0.05 y un nivel de confiabilidad del 95% y el total de la 
población investigada; por lo que la muestra resulto 52 personas responsables que 
manejan la contabilidad de las empresas Mypes de Los Olivos. Se utilizó la 
encuesta como técnica para recolectar los datos y el cuestionario como instrumento 
de validación el cual ha sido validado por 3 expertos de la Universidad César Vallejo 
y se utilizó el coeficiente del alfa de Cronbach para el análisis de estudio. 
Para calcular la relación de la hipótesis se utilizó la prueba de rango de Rho de 
Spearman, de acuerdo a la fórmula aplicada nos muestra la relación que tienen las 
variables estudiadas. 
Finalmente la presente investigación proporcionara a las entidades una mayor 
información sobre lo importante que es aplicar la Auditoría tributaria en la gestión 
administrativa, es por ello que se concluye que la  Auditoría tributaria se relaciona 
con  gestión administrativa,  ya que la  realización del procedimiento de auditoría 
permitirá realizar un apropiada gestión administrativa permitiendo a los gerentes de 
las empresas Mypes del rubro de transporte de carga evaluar y determinar el 
correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias para que en el futuro se pueda 
tomar decisiones favorables en las empresas. 
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The present investigation titled “Tax audit and administrative management of the 
Mypes in  the Olive trees, year 2017”, has as general objective analyze how the tax 
audit is related  to the administrative management in the Olive, year 2017.   
The present investigation has a non-experimental design, since it is not going to 
manipulate neither of the two variables. It is made up of a population of 60 people 
who work in the Mypes companies of the district of Olives, for the calculation of the 
sample a statistical formula was used with a margin of error of 0.05, a reliability level 
of 95% and the total of the investigated population, so the sample resulted 52 people 
responsible for managing the accounting of the Mypes companies of Olive. As a 
data collection instrument the survey was used, which has been validated by three 
experts from the César Vallejo University and by alpha coefficient of Cronbach. 
For the comparison of the hypothesis it was used the Rho de Spearman range test, 
according to the applied formula shows us the relationship that has the variables 
under study. 
Finally, the present investigation will provide the entities with more information about 
the importance of applying Tax Audit in the administrative management, that is why 
it is concluded that the Tax Audit is related to administrative management, since the 
realization of the audit procedure will allow an appropriate administrative 
management allowing the managers of the companies Mypes of the transport sector 
of burden to evaluate and determine the correct fulfillment of the tax obligations so 
that in the future favorable decisions can be made in the companies.  
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1.1 Realidad Problemática  
 
        La Micro y pequeña empresa (MYPE) es fundamental a nivel nacional y 
mundial, debido a que es una de las principales fuentes de trabajo que promueven 
innovación y desarrollo. En Japón el 80% de sus ingresos proviene de la pequeña 
y mediana empresa. Las microempresas no solo son un éxito de los países 
industrializados sino también de las que se encuentran en economías de 
crecimiento, como es el caso de Taiwán, donde menos de 26 millones de personas 
tienen más de 701 000 establecimientos empresariales. En América Latina las 
MYPES generan 47% puestos de trabajo, siendo esta una peculiaridad en este tipo 
de industrias.  
En el Perú en abril del presente año se realizó el III Foro Económico & 
Compliance donde el Ministro de Economía Y Finanzas, el Sr David Tuesta anunció 
que el gobierno destinará más de S/1000 millones para la inversión de la MYPE en 
programas de capacitación, promoción de empleo y temas de innovación.    
Asimismo en mayo de este año el Premier Cesar Villanueva indicó que es 
fundamental la realización del programa Compras a MYPErú que tiene por finalidad 
que cinco ministerios desembolsen una suma de S/400 millones para la compra a 
Mypes, cabe señalar que S/250 millones serán destinados para la adquisición de 
los uniformes de las diferentes instituciones estatales, esto contribuirá en promover 
el emprendimiento, mejorar la productividad economía y   promoción de empleo. 
        Los olivos es el distrito de lima norte donde se establecen los primordiales 
sectores económicos como servicio, comercio e industria.  
La gestión administrativa de las MYPES es un tema fundamental al momento 
de tener un negocio ya que es muy importante para el éxito de las industrias, cuyo 
objetivo es trabajar con eficiencia cumpliendo con sus obligaciones tributarias ante 
la Superintendencia nacional de aduanas y administración tributaria (SUNAT). 
Actualmente es evidente la falta de responsabilidad de las MYPES auditadas, 
ya que el problema comienza cuando las MYPES son fiscalizadas por la 
Administración tributaria teniendo diversos problemas con el cumplimiento de sus 
obligaciones formales, sustanciales, declaración de impuestos y libros contables. 
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Las causas de este alto grado de problemas que tienen las MYPES son varias, 
entre ellas, el elevado costo que requiere la realización de una auditoría tributaria, 
la falta de orientación por parte de la administración tributaria, el desconocimiento 
de las normas tributarias y otros, esto hace que se generen muchas informalidades 
en las MYPES por lo cual no cumplen con sus responsabilidades tributarias. Esto 
conlleva a que las MYPES realicen un trabajo deficiente, no se puedan expandir en 
nuevos mercados, no puedan tener acceso a crédito de ninguna institución 
financiera y las sanciones onerosas impuestas por SUNAT puedan afectar su 
economía. 
Para ello las MYPES pueden contratar el servicio de un auditor externo el cual 
realizara procedimientos con el fin de identificar la realización de las obligaciones 
tributarias. Una correcta auditoría de las MYPES les permitirá realizar de manera 
apropiada el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 
Es por ello, este referido estudio tiene por objetivo conocer de qué manera la 
auditoría tributaria se relaciona con la gestión administrativa de las MYPES en Los 
Olivos, año 2017. 
 
1.2 Trabajos previos 
 
1.2.1 Antecedente de la variable 1: Auditoría tributaria  
 
1.2.1.1 Antecedentes Nacionales 
 
          Andrade y Pérez Galloza (2016), en su investigación titulada: “Auditoría 
tributaria preventiva y riesgo tributario en la empresa La Muralla S.A.C. año 2015” 
para la obtención del título Profesional de Contador Público de la Universidad 
Nacional del Callao. Planteó como objetivo general determinar que la auditoría 
tributaria preventiva reduce de manera significativa el riesgo tributario en la 
empresa La Muralla S.A.C, año 2015. La metodología que empleó en dicho estudio 
es descriptiva con diseño no experimental, la muestra fue de manera integral y uso 
del cuestionario como instrumento de recolección de datos.   
Esta investigación tuvo como conclusión que la empresa La muralla tiene la 
responsabilidad de cumplir con sus obligaciones tributarias, así también se 
encuentra sometida a fiscalización por parte de la Administración Tributaria, esto 
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conlleva a que es fundamental e imprescindible la realización de una auditoría con 
el objetivo de conocer la realidad económica y financiera de la empresa, así como 
determinar el adecuado tratamiento tributario para la empresa. 
Montero y Sachahuaman Aliaga (2016), en su investigación titulada: “Auditoría 
tributaria preventiva y su incidencia en los riesgos tributarios en las empresas 
constructoras de la provincia de Huancayo” para la obtener el Título profesional de 
Contador Público de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Planteó como 
objetivo analizar como la auditoría tributaria preventiva y su incidencia en la 
disminución del riesgo tributario en las empresas constructoras de la provincia de 
Huancayo. La metodología que empleó en dicho estudio es descriptiva con diseño 
no experimental, la muestra fue de 29 empresas constructoras de la provincia de 
Huancayo y uso del cuestionario como instrumento de recolección de datos.   
 Esta investigación tuvo como conclusión que la realización de una auditoría 
tributaria influirá positivamente en la reducción de los riesgos tributarios, 
cumpliendo con sus responsabilidades tributarias antes que ocurra un proceso de 
fiscalización por parte de SUNAT. Además se conoce que el 39 % de las industrias   
saben lo fundamental y primordial que es una auditoría tributaria preventiva para el 
disminuir los riesgos tributarios.  
         Orue y Flores Villanueva (2016), en su investigación titulada: “La Auditoría 
tributaria y su influencia en la rentabilidad Sea & Palomino” para obtener el título 
Profesional de Contador Público de la Universidad Autónoma del Perú. Planteó 
como objetivo general determinar la influencia de la auditoría tributaria en la 
rentabilidad Sea & Palomino. La metodología que empleó en dicho estudio es 
descriptiva con diseño no experimental, la muestra fue de 10 personas y uso el 
cuestionario como instrumento de recolección de datos.   
 Esta investigación tuvo como conclusión que la incidencia que genera la 
auditoría   tributaria es eficaz en los ingresos del estudio contable además concluyo 






1.2.1.2 Antecedentes Internacionales 
 
Montesdeoca (2017), en su investigación titulada: “Auditoría tributaria a la 
librería Atlántida para disminuir el riesgo tributario de la ciudad de Riobamba, 
durante el periodo 2015” para la obtención del título de ingeniería en Contabilidad 
de la Universidad de Ciencias Políticas y administrativas. Planteó como objetivo 
disminuir el riesgo tributario de la librería Atlántida de la ciudad de Riobamba a 
través del desarrollo de una Auditoría tributaria del impuesto a la renta del año 2015.  
La metodología que empleó en dicho estudio es descriptiva con diseño no 
experimental, la muestra fue de la declaración del impuesto a la renta presentada 
por el año fiscal 2015 y uso del cuestionario como instrumento de recolección de 
datos.   
 Esta investigación tuvo como conclusión que los puntos críticos de interés 
fiscal son los gastos deducibles, el anticipo al impuesto la renta, estos rubros llaman 
la atención ya que si no realiza una correcta auditoría tributaria pueden contraer 
sanciones tributarias. 
Bravo (2015), en su investigación titulada: “Auditoria de cumplimiento 
tributario y su incidencia en las obligaciones tributarias de la empresa Sixmagricola 
S.A” para la obtención del título de ingeniero en contabilidad y auditoría. Planteó 
como objetivo general determinar la incidencia de la auditoria de cumplimiento en 
las obligaciones tributarias de la empresa Sixmagricola S.A. La metodología que 
empleó en dicho estudio es descriptiva con diseño no experimental, la muestra fue 
de 11 trabajadores uso del cuestionario como instrumento de recolección de datos.   
 Esta investigación tuvo como conclusión que la auditoría tributaria realizada 
a la empresa no presenta inconsistencias en el cumplimiento de las 
responsabilidades tributarias, asimismo concluyó que los filtros de recepción y 
validación de los documentos son confiables a un 84% lo que da un menor riesgo 
en el ámbito tributario.  
1.2.2 Antecedente de la variable 2: Gestión administrativa 
 
1.2.2.1 Antecedentes Nacionales 
 
Roque (2016), en su investigación titulada: “Estrategias de Gestión 
Administrativa en mejora de la atención al cliente en la Mype comercial “San Martin” 
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–Chiclayo” para la optar el Título profesional de licenciado en administración de la 
Universidad Señor de Sipán. Planteó como objetivo general proponer estrategias 
de gestión administrativa para mejorar la calidad de servicios en la Mype comercial 
San Martin – Chiclayo. La metodología que empleó en dicho estudio es descriptiva 
con diseño no experimental, la muestra fue de 3 trabajadores de la Mype comercial 
“San Martin” y uso del cuestionario como instrumento de recolección de datos.    
 Esta investigación tuvo como conclusión que el nivel de gestión en el 
comercial “San Martin” es regular ya que el 64% de sus colaboradores están 
conformes que se realicen diversas estrategias que desarrollen su índole de brindar 
un buen servicio al cliente. 
Castañeda y Vásquez Gamonal (2016), en su investigación titulada: “La 
gestión administrativa y su relación con el nivel de satisfacción de los estudiantes 
en la escuela de Post Grado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo 2015” 
para la obtención del título de Licenciado en Administración Publica de la 
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Planteó como objetivo determinar la 
existencia de la relación entre gestión administrativa y el nivel de satisfacción de 
los estudiantes en la escuela de Post Grado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz 
Gallo 2015. La metodología que empleó en dicho estudio es descriptiva con diseño 
no experimental, la muestra fueron 114 estudiantes y uso del cuestionario como 
instrumento de recolección de datos.  
Esta investigación tuvo como conclusión que el 74.79% de los estudiantes no 
conocen la misión, visión y objetivos de la universidad debido que la universidad no 
dispone de los recursos para una buena gestión educativa asimismo se determinó 
que no se realiza ningún tipo de estrategia para la mejora en la calidad educativa 
de los estudiantes. 
Calero (2016), en su investigación titulada: “Gestión administrativa y calidad 
de los servicios en la municipalidad provincial de Huaral” para la obtención del título 
Profesional de Licenciado en Administración de la Universidad Católica Los 
Ángeles de Chimbote. Planteó como objetivo general demostrar que la gestión 
administrativa influye en la calidad de los servicios en la municipalidad provincial de 
Huaral. La metodología que empleó en dicho estudio es descriptiva con diseño no 
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experimental, la muestra fue de 65 servidores públicos del personal administrativo 
de la Municipalidad provincial de Huaral y uso del cuestionario como instrumento 
de recolección de datos.   
Como conclusión, indicó que la municipalidad cuenta con los colaboradores 
apropiados que realicen sus labores con un buen desempeño, la gestión 
administrativa es la adecuada para lograr los objetivos de la municipalidad. 
1.2.2.2 Antecedentes Internacionales 
 
Guzmán y Vera (2015), en su investigación titulada: “El control interno como 
parte de la gestión administrativa y financiera de los centros de atención y cuidado 
diario “El Pedregal” de Guayaquil” para la obtención del título de ingeniero en 
Contabilidad y Finanzas de la Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil.  
Tuvo como objetivo general analizar la incidencia del control interno en la gestión 
administrativa y financiera de los centros de atención y cuidado diario “El Pedregal” 
de Guayaquil. La metodología que empleó en dicho estudio es descriptiva con 
diseño no experimental, la muestra fue de 15 familias y uso del cuestionario como 
instrumento de recolección de datos.   
Como conclusión, indica que no existe formalización de procedimientos, ya 
que los colaboradores no tienen un manual de funciones que pueda diferenciar las 
labores para cada trabajador en la empresa, además se concluyó que no se puede 
fijar una estrategia clara de trabajo debido a que los colaboradores desconocen sus 
funciones.  
        Flores (2015), en su investigación titulada: “Proceso administrativo y 
gestión empresarial en Coproabas” para la obtención del título de Maestría en 
Gerencia Empresarial de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Planteó 
como objetivo analizar los pasos del proceso administrativo y su incidencia en la 
gestión empresarial aplicados en la cooperativa Coproabas. La metodología que 
empleó en dicho estudio es descriptiva con diseño no experimental, la muestra 
fueron 25 trabajadores administrativos y uso del cuestionario como instrumento de 




Esta investigación tuvo como conclusión   que la gestión empresarial es 
realizada teniendo poca experiencia y conocimiento, es por ello que limita el trabajo 
administrativo de la gestión empresarial, además se concluyó que el proceso 
administrativo se ha llevado de manera deficiente ya que las funciones de cada 
trabajador se han estado realizando de manera incorrecta. 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1 Auditoría tributaria 
        Según Flores (2012), expone que la Auditoría tributaria es una evaluación 
elaborada por un perito con el fin de supervisar la realización correcta de las 
obligaciones tributarias, así como conocer los beneficios tributarios de los 
contribuyentes. (p.8).  
        Según Arancibia (2017), expone que la Auditoría tributaria es conocer cuáles 
son los procedimientos que realiza la Administración Tributaria en el cálculo y 
análisis de las obligaciones tributarias. De igual forma conocer los mecanismos de 
defensa durante los procesos de verificación, fiscalización y procedimiento 
tributarios. (p.5). 
      Según Reyes (2015), expone que la auditoría tributaria es un procedimiento de 
evaluación de los hechos vinculados con los sucesos de carácter tributario, con el 
fin que estén realizados con los criterios fijados y transmitir la conclusión a los 
socios; ello implica comprobar la razonabilidad con que la empresa ha realizado la 
contabilidad estableciendo los principios contables.(pág. 150.parr 6). 
1.3.1.1 Cumplimiento de las obligaciones tributarias  
       Según Ortega (2013), Es el vínculo que existe entre el deudor y el acreedor, 
tiene por finalidad la realización del pago tributario por parte del deudor y es exigible 
periódicamente. (p.14).  
Base cierta 
       Según Ortega (2013), Se considera a todos los medios que permiten saber de 




Base presunta  
       Según Ortega (2013), Se presume determinadas circunstancias para el 
ejercicio normal de sus operaciones como el ocultamiento de los activos, rentas, 
etcétera. (p.26). 
Obligaciones formales  
Según Ortega (2013), Los contribuyentes deben cumplir con las obligaciones 
referidas a todo documento sustentatorio como presentar declaraciones, obtener 
libros contables y otros establecidos por la Sunat. (p.367). 
Obligaciones sustanciales  
Según Jiménez (2016), Esta responsabilidad se origina al realizar los 
presupuestos previstos en la constitución, estas obligaciones tienen por finalidad   
realizar el pago de los tributos que son generados por los contribuyentes. (p.10) 
Libros contables  
Según SUNAT (2016), Los libros contables son imprescindible dependiendo el 
régimen tributario en el que se encuentran las empresas, en estos se registran 
todos los hechos económicos que realice la entidad en su respectivo ejercicio 
tributario,  (párr. 1)  
Libro diario 
      Según Bravo (1994) Es un libro imprescindible donde se anotan todas las 
operaciones comerciales de forma ordenada y cronológica. Estas operaciones 
están relacionadas con la actividad que desarrolla la empresa. (p.141). 
Libro Mayor 
       Según Bravo (1994) Es un libro donde se registran las operaciones 
provenientes del libro diario, dichas cuentas se registran independientemente para 
reflejar el saldo resultante de cada cuenta que servirá posteriormente para la 




     Según Bravo (1994) Es un libro donde se registran las operaciones realizadas 
con los bancos, estas operaciones deben ser controladas internamente mediante 
un correcto registro o sistemático. (p.205). 
Declaracion de impuestos  
      Según Ortega (2013), Los contribuyentes deberán realizar la declaración jurada 
acerca de los hechos económicos realizados en el periodo precedente. (p.300). 
Bancarización  
SUNAT (2016), Es formalizar todos los hechos económicos a través de 
medios de pago que permiten reconocer su origen y destino para que la 
administración tributaria pueda ejercer sus facultades de supervisión contra la 
evasión de tributos. (párr. 3)   
1.3.1.2 Procedimiento de auditoría  
Vergara (2002), Es verificar los Estados Financieros, estos debe estar 
realizados conforme indica las Normas Internacionales de Auditoría Generalmente 
Aceptadas NAGAS Estos procedimientos se debe evaluar tomando en cuenta las 
siguientes técnicas de auditoría: inspección, confirmación, observación, y cálculo 
de todas las operaciones y transacciones económicas de una entidad, con el fin de 
evaluar su situación tributaria en un periodo establecido. (p.194). 
 
Inspección 
Vergara (2002), Es el análisis de todos los documentos y bienes materiales 
con la finalidad de cerciorarse acerca de la realización de una operación o 
transacción económica representada en los registros contables (p.217). 
Confirmación 
Vergara (2002), Es corroborar que todos los datos obtenidos en la contabilidad 
de una empresa corresponden a hechos ciertos y veraces como por ejemplo 
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circularización de saldos de las cuentas por cobrar, bancos, entre otros. (p.217). 
Observación 
Vergara (2002), Es presenciar físicamente todos los documentos 
sustentatorios de las operaciones económicas y financieras de una empresa como 
por ejemplo observar el pago de planillas, la toma de inventarios físicos entre otros. 
(p.218). 
Cálculo 
Vergara (2002), Es verificar con exactitud matemáticas el cálculo de las 
operaciones realizadas por la empresa. (p.218). 
Planeación  
        Según Flores (2012), Es establecer con antelación los pasos a emplear, 
implantando y desarrollando una asignación eficiente de recursos humanos y 
materiales para obtener los mejores resultados, minimizando así los posibles 
riesgos que pueda afectar a la empresa. (p.9). 
Trabajo de campo o ejecución  
       Vergara (2002), El trabajo de auditoría es el análisis físico de las operaciones, 
materiales y procesos que maneja la empresa, entrevistando a los trabajadores con 
el fin de recopilar toda la información necesaria utilizando los parámetros 
establecidos en el plan de auditoría, este procedimiento se realiza con la ayuda de 
los asistentes. Se obtendrá evidencia suficiente que brindara una base razonable 
que se exprese en el informe de auditoría. (Vergara, 2002, p.200). 
Informe  
        Según Vergara (2002), Es llamado también dictamen, es realizado por el 
auditor al terminar su trabajo utilizando todas las técnicas de auditoría en las 
operaciones y transacciones realizadas por la entidad donde se informa la situación 




Dictamen sin salvedades 
Vergara (2002), Este dictamen muestra que la contabilidad se ha realizado de 
forma correcta y razonable, las operaciones reflejadas en los Estados Financieros 
son ejecutas conforme señala las NAGAS. (p.927). 
 
Dictamen con salvedades 
Vergara (2002), Este tipo de dictamen expresa que en la contabilidad existe 
algún tipo de desviación de alguna norma contable, esto hace que el dictamen 
resulte con salvedades debido a que los Estados Financieros muestran algún tipo 
de anomalía. (p.927). 
Dictamen adverso ó negativo 
Vergara (2002), Este dictamen expresa que los Estados Financieros no se 
han realizado razonablemente, así resulta inconsistente el resultado de las 
operaciones y transacciones efectuadas por la empresa. (p.928). 
Abstención de opinión 
Vergara (2002), Este tipo de dictamen no expresa ningún tipo de opinión ya 
que no se puede comprobar la razonabilidad de la contabilidad, también se puede 
obtener esta opinión cuando un hecho contable crea una incertidumbre importante 
en la contabilidad. (p.929) 
Seguimiento  
       Según Gestiópolis (2005), Es el seguimiento de los resultados obtenidos a una 
fecha determinada, al pasar un periodo razonable de tiempo se vuelve a ejecutar 
otra Auditoría con el fin de verificar el levantamiento de las observaciones. Sin un 
seguimiento adecuado las acciones correctivas del proceso de auditoría se 






 1.3.2 Gestión administrativa 
          Según Anzola (2002), Son las acciones con los cuales se busca realizar los 
objetivos con el apoyo de sus colaboradores y la eficiencia de ciertas labores 
primordiales como la planeación, organización, dirección y control. (p.70).  
Según Corominas (1995), Son las acciones con los cuales se pretenden 
lograr los objetivos; a través de la realización del correcto sistema administrativo 
como: planear, organizar, dirigir y controlar. (p.36). 
 
 1.3.2.1 Planeación  
 
        Hernández y Rodríguez (2011), Es establecer con antelación la estrategia   de 
la empresa con el fin de obtener un resultado exitoso, esto permite administrar sus 
recursos de manera eficiente. La planeación es tener los objetivos claros de una 
entidad (p.170). 
Objetivos  
Según Robbins y Coulter (2014), Son los propósitos que se desea obtener. 
Son guías de las decisiones donde a partir de estos serán medidos los resultados 
obtenidos en el trabajo, estas decisiones deben ser realistas a las condiciones de 
la entidad capaces de lograr el objetivo deseado. (p.221). 
Estrategias      
        Según Robbins y Coulter, (2014), Las estrategias establecen las acciones 
planificadas que ayudan a obtener mejores resultados en la organización. Su 
fundamento se encuentra en los objetivos de la entidad. (p.245). 
FODA 
        Hernández y Rodríguez (2011), Esta evaluación fundamental para todo tipo 
de empresas debido que nos permite identificar las fortalezas, oportunidades, 





        Hernández y Rodríguez (2011), Son cualidades internas el cual es 
indispensable utilizarse al máximo para obtener el mejor resultado. (p.184). 
Oportunidades 
        Hernández y Rodríguez (2011), Son sucesos inesperados que se deben 
aprovechar para lograr los objetivos deseados. (p.184). 
Debilidades 
        Hernández y Rodríguez (2011), Son problemas que suceden en la empresa. 
Son los recursos deficientes que no ayudan a obtener los resultados deseados. 
(p.184). 
Amenazas 
        Hernández y Rodríguez (2011), Son sucesos que afecta directamente a la 
empresa en el desarrollo normal de esta. (p.185). 
 1.3.2.2 Organización   
         Según Chiavenato, (2014), Es un grupo de personas que tiene como finalidad 
alcanzar objetivos bajo una estructura de trabajo para obtener mejores resultados. 
Determina como los trabajadores deben realizar sus labores para obtener los 
objetivos específicos. (p.129). 
 Organización formal 
          Según Chiavenato, (2014), Es una organización que está adecuadamente 
estructurada, capacita y determina las funciones de los trabajadores con la finalidad 
de obtener mejores resultados. (p.129). 
Organización informal 
          Según Chiavenato, (2014), Es una organización que se ha formado de forma 
casual entre personas que realizan las diferentes funciones, este tipo de 
organización por lo general se forma de la amistad que existe entre los dueños de 
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la empresa y el vínculo que tienen con sus familiares. (p.129). 
 Misión 
          Según Hernández y Pulido (2011), Es el punto de inicio de una organización, 
pues la empresa bajo el principio de empresa en marcha debe actuar teniendo un 
propósito establecido. Este propósito debe ser continuo con el objetivo de 
diferenciar la organización de otras, es determinar como realizan sus labores en la 
actualidad y que deben hacer para lograr sus objetivos. (p.24).                                                                                                                    
 Visión 
        Según Tejeriba y Tilian (2011), Son los objetivos que se quiere lograr en el 
futuro, estos deben de ser factibles con el fin de lograr un resultado deseable, es 
tener una expectativa de como debe ser la entidad en largo plazo, esto a su vez 
permite obtener una fuente de motivación para la empresa y sus colaboradores. 
(p.45). 
  Personal administrativo capacitado    
        Robbins y Coulter, (2014), La capacitación de los colaboradores es esencial 
para la empresa ya que a medida que va cambiando las exigencias empresariales, 
las habilidades de los empleados deben ir mejorando. Capacitarse conlleva a la 
actualización de los conocimientos de los que ya se contaba, adquiriendo nuevas 
estrategias que ayuden a mejorar el desempeño en el puesto de trabajo. (p.393). 
 
1.3.2.3 Dirección       
        Loguzzo y Fedi, (2016), Es la función administrativa que determina el oriente 
de la organización hacia la persecución de las metas establecidas, es decir, como 
se pretende lograr los objetivos. Esta función es la encargada de planificar, 
organizar, dirigir y controlar todas las actividades con el objetivo del buen 
funcionamiento de la empresa. (p.45)    
Comunicación interna 
        Robbins y Coulter, (2014), La comunicación interna es fundamental en toda 
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organización ya que sirve para motivar a los colaboradores e indicar con claridad lo 
que deben realizar, qué tan bien están realizando su trabajo, y qué podrían hacer 
para mejorar y perfeccionar su labor. (p.481). 
Liderazgo    
        Según Hernández y Pulido (2011), Es la capacidad que tiene una persona para 
influir y motivar a los colaboradores para que estos trabajen con entusiasmo, hacia 
el logro de grandes metas y objetivos a partir de la visión para obtener los mejores 
resultados. (p.217). 
1.3.2.4 Control  
       
      Loguzzo y Fedi, (2016), Es la función que tiene por finalidad la verificación de 
los resultados obtenidos por medio de la acción organizacional. Consiste en 
identificar los errores existentes entre lo que se planeó, a fin de identificar las 
causas por medio de acciones de mejora orientándolo hacia los objetivos 
establecidos. (p.46). 
Medición del desempeño 
         Robbins y Coulter, (2014), El nivel de desempeño permite tener un resultado 
claro de las fortalezas y debilidades de la entidad. Estos indicadores ayudaran a la 
gerencia a ver cuál es la efectividad de los colaboradores en cada una de sus 
labores. Asimismo estos deben ser incorporados en un sistema integral de medición 
del desempeño donde se pueda efectuar el seguimiento consistente en todos los 
niveles de operación de la empresa desde el logro de los objetivos hasta el más 
alto nivel de desempeño por cada trabajador y gerente. (p.270). 
Implementación de acciones gerenciales 
         Robbins y Coulter, (2014, Los gerentes deben cultivar el aprendizaje 
constante en los colaboradores e implementar las acciones primordiales para que 
estos realicen con efectividad su labor. Es el proceso continuo que permite afianzar 
a la empresa mediante determinadas estrategias compartiendo un propósito, un 
hábito de la mejor manera posible para lograr el resultado esperado. (p.270). 
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1.4 Formulación del Problema 
Problema General 
       ¿Cómo la auditoría tributaria se relaciona con la gestión administrativa de las 
MYPES en Los Olivos, año 2017? 
Problemas Específicos 
        ¿Cómo el cumplimiento de las obligaciones tributarias se relaciona con la 
gestión administrativa de las MYPES en Los Olivos, año 2017? 
        ¿Cómo el procedimiento de auditoria se relaciona con la gestión administrativa 
de las MYPES en Los Olivos, año 2017? 
1.5 Justificación del Estudio 
La presente estudio es de gran importancia porque permitirá conocer la 
relación entre la auditoria tributaria y la gestión administrativa de las MYPES en Los 
Olivos. Asimismo permitirá conocer el impacto que tiene una adecuada Auditoria 
tributaria, analizando los aspectos que representan la gestión administrativa de las 
MYPES.  
1.5.1 Justificación Legal 
        La presente investigación está desarrollado en base al código tributario que 
rigue desde el año 2013 es así que las empresas conocerán cuales son las normas 
tributarias, la declaración de impuestos, las obligaciones formales y sustanciales 
entre otros aspectos: lo cual va a generar un menor gasto para estas empresas 
permitiendo así su crecimiento económico. 
 
1.5.2 Justificación Social  
        Esta investigación permitirá buscar soluciones a innumerables problemas que 
afectan a las MYPES haciéndolas más rentable, Asimismo como profesional 
contable permitirá dar solución de políticas que ayuden e incentiven a la 
concientización de los contribuyentes y a la sociedad. 
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1.5.3 Justificación Económico  
       La presente investigación permitirá que las MYPES realicen el cálculo correcto 
de sus tributos y los beneficios tributarios a los que se pueda acoger, esto permitirá 
que las MYPES puedan tener una mayor liquidez para realizar el pago a sus 
proveedores, trabajadores, servicios y otros. 
1.5.4 Justificación administrativa 
       Esta investigación beneficiara a la gestión administrativa de las MYPES ya que 
conocerán mejor sus objetivos, estrategias, misión, visión de las empresas, 
etcétera.  Esto influiría positivamente al realizar una adecuada gestión 




La auditoría tributaria se relaciona directamente con la gestión administrativa 
de las MYPES en Los Olivos, año 2017. 
Hipótesis Específicos 
El cumplimiento de las obligaciones tributarias   se relaciona directamente con 
la gestión administrativa de las MYPES en Los Olivos, año 2017. 
El procedimiento de auditoria se relaciona directamente con la gestión 
administrativa de las MYPES en Los Olivos, año 2017. 
1.7 Objetivo 
Objetivo General 
Determinar cómo se relaciona la auditoría tributaria con la gestión 





Determinar cómo se relaciona el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
con la gestión administrativa de las MYPES en Los Olivos, año 2017. 
Determinar cómo se relaciona el procedimiento de auditoría con la gestión 
administrativa de las MYPES en Los Olivos, año 2017. 
1.8 Marco conceptual 
Auditor 
“Es el perito que realiza la verificación de los documentos y los hechos económicos   
con el fin de   determinar la autenticidad de los Estados Financieros” (Flores, 2012, 
p.26). 
Impuesto 
Es el tributo cuya realización no ocasiona una contraprestación directa a favor de 
las empresas. (Ortega y Castillo, 2013, p.11). 
MYPE 
“Es establecido por una persona natural o jurídica, toda organización tiene como 
finalidad realizar actividades de producción y comercialización de bienes” (Bernilla, 
2009, p. 5). 
Micro empresa 
“Sus ingresos anuales no superan 150 UIT” (SUNAT, 2017) 
Pequeña empresa. 
“Sus ingresos anuales son de 150 UIT hasta 1700 UIT” (SUNAT, 2017) 
Derechos tributarios 
“Los derechos tributarios son el crédito fiscal, los pagos a cuenta del Impuesto a la 
Renta, Pagos en exceso etcétera “(Flores, 2012, p.8). 
Fiscalización 
“Es ejercida por la Administración Tributaria, se refiere a la verificación que esta 
































2.1 Diseño de investigación  
 
a) Tipo de investigación 
 
       Según Valderrama (2015) menciona: 
        "La investigación Aplicada, este tipo de investigación está vinculada a la 
investigación básica, ya que tiene por objetivo utilizar teorías vigentes para resolver 
distintas cuestionamientos con el propósito de obtener un bien a la sociedad". 
(p.39). 
          La presente investigación es aplicada ya que se sustenta en las diversas 
teorías mediante la recopilación y evaluación de los datos obtenidos de las diversas 
empresas Mypes con respecto a sus obligaciones tributarias. 
b) Nivel de investigación 
 Valderrama (2015), afirma que: 
"|El nivel de estudio es descriptivo, ya que tiene como objetivo detallar las 
características de personas, grupos u algún tipo de fenómeno que sea evaluado, 
se recopila los datos de manera individual o grupal de las variables que se pretende 
estudiar". (p. 43). 
          Asimismo, el estudio correlacional tiene por finalidad saber la relación de dos 
o más variables en un momento determinado para después establecer sus 
correlaciones. (p.93). 
La presente investigación es descriptivo – correlacional, se procederá a describir la 
realidad y a su vez aclarar el vínculo que existe entre la variable 1 (Auditoría 
tributaria) y la variable 2 (Gestión administrativa) quiere decir que se estudia la 







M = Colaboradores de la empresa Mype 
X = Auditoría tributaria. 
Y = Gestión administrativa. 
Rho= Coeficiente de correlación entre la 
variable la auditoría tributaria y gestión 
administrativa  
 
c) Diseño de Investigación:  
                   Valderrama (2015), menciona: 
                   "La investigación es no experimental, debido que no se manipula las variables 
de forma intencional, las variables se estudian según como se encuentran en su 
contexto real. " (p. 67). 
           Asimismo, el estudio es transeccional de tipo correlacional con el objetivo de 
describir la relación dos o más variables en una sola ocasión, en un grupo de 
elementos a un periodo de tiempo determinado. (p. 68). 
2.2 Operacionalización de variables 
Variable 1: Auditoría tributaria  
 
       Según Flores (2012), expone que la Auditoria tributaria es una evaluación 
elaborada por un perito con el fin de supervisar la realización correcta de las 
obligaciones tributarias, así como determinar los derechos tributarios a su favor. 
(p.8). 
Dimensiones: 
1. Cumplimiento de obligaciones tributarias 
2. Procedimiento de auditoria 




  Según Anzola (2002), Son las acciones con los cuales se busca realizar los 
objetivos con el apoyo de sus colaboradores y de ciertas labores como la 
planeación, organización, dirección y control. (p.70). 
Dimensiones: 
1. Planeación  
2. Organización  
3. Dirección  
4. Control  
 




Tabla 1  
CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES AUDITORÍA TRIBUTARIA Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LAS MYPES 
HIPOTESIS GENERAL 
 
VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 











La auditoría tributaria 
se relaciona con la 
gestión 
administrativa de las 
MYPES en el distrito 















“La Auditoria tributaria es una 
evaluación elaborada por un 
perito con el fin de supervisar la 
realización correcta de las 
obligaciones tributarias, así 
como determinar los derechos 




La auditoría tributaria es 
realizada por un auditor 
que tiene como objetivo 
verificar el cumplimiento 
























Trabajo de campo o 
ejecución 
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Informe Ordinal 










“La Gestión Administrativa Son las 
acciones con los cuales se busca 
realizar los objetivos con el apoyo 
de sus colaboradores y de ciertas 
labores como la planeación, 
organización, dirección y control”. 
(Anzola, 2002, p.70).  
  
 
La gestión administrativa es 
el proceso de planear 
organizar, dirigir y 
controlar todas las 
actividades con el fin de 
lograr los objetivos de la 
empresa 







   






Comunicación interna Ordinal 
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Implementación de 
acciones gerenciales  





2.3 Población, muestra y muestreo 
 
2.3.1 Población 
              Según Valderrama (2015), “Es el grupo del cual se va a realizar el presente 
estudio, asimismo estos tienen de tener las mismas cualidades o propiedades.” (p. 
182). 
En este estudio la población está establecido por las Mypes de Los Olivos, mediante 
la información adquirida de la Municipalidad, la población a estudiar son los 60 
trabajadores pertenecientes a la parte contable de las 22 empresas Mypes del 
servicio de transporte de carga de Los Olivos. 
Tabla 2 
Cuadro de la Población  
      N° 
EMPRESAS 
 





1 EMPRESA DE TRANSPORTES QUILLA S.A.C. 3 3 
2 TRANSPORTES VOLMER S.R.LTDA. 3 3 
3 SOCORRO CARGO EXPRESS S.A. 4 4 
4 TRANSPORTES PRINCIPE AZUL S.R.L. 3 3 
5 TRANSPORTES Y SERVICIOS CARRAN E.I.R.L. 1  
6 TRANSPORTES Y SERVICIOS VALLEJO S.A.C. 3 3 
7 TRANSPORTES GLOBAL CARGO S.A.C. 4 4 
8 TRANSPORTES VASQUEZ S.A.C. 3 3 
9 LITARO S.R.L. 1  
10 EMPRESA DE TRANSPORTES TANIA S.R.L. 3 3 
11 TRANSPORTES FUENCARRAL E.I.R.L 2  
12 ROBLES Y MENDOZA INVERSIONES S.A.C. 4 4 
13 H.A.M. CARGO Y COURIER EXPRESS S.A.C 3 3 
14 T & G PERU S.A.C. 3 3 
15 TRANSPORTES & SERVICIOS CARGO S.A.C. 1  
16 EEMERSON SAC 3 3 
17 
 
INVERSIONES CEA METALES E.I.R.L. 4 4 




19 VALENTIN'S TRANSPORT S.A.C. 3 3 
20 C Y V INDUSTRIAL S.A.C. 3 3 
21 FAST EXPRESS PERU S.A.C. 1  
22 EMPRESA DE TRANSPORTES ANSO S.A.C. 3 
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 TOTAL 60 52 
 Fuente: Elaboración del autor 
Criterio de inclusión: Se encuestarán a las empresas que han sido auditadas y que 
además cuentan con mayor cantidad de trabajadores en el área contable. 
Criterio de exclusión: Se encuestarán a las empresas que no han sido auditadas y 
que cuentan con menor cantidad de trabajadores en el área contable. 
2.3.2 Muestra  
        Según Valderrama (2015), “Es el subconjunto de la población del cual se va a 
recopilar la información, estos deben ser representativos de la población para 
después evaluar y tener un resultado fehaciente. (p.184).  
La muestra elegida del estudio se determina por la posterior fórmula:   






n: tamaño de la muestra 
N: Tamaño de la población 
Z: Valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel de 
Confianza; para el 95%, Z=1.96 
e: Máximo error permisible, es decir un 5% 
p: Proporción de la población que tiene la característica que nos interesa 
medir, es igual a 0.50. 
q: Proporción de la población que no tiene la característica que nos interesa 




   Formula de la muestra: 
 
La muestra está constituida por 52 trabajadores vinculados con la parte contable: 
Contador, Asistente y auxiliar contable de las MYPES del servicio de transporte de 
carga de Los Olivos. 
2.3.3 Muestreo 
        Según Valderrama (2015), “Es el procedimiento mediante el cual se selecciona 
una fracción simbólica del grupo que se va a estudiar, esta fracción simbólica 
representa al grupo que se va a estudiar.” (p. 188).  
En este estudio se utilizó el muestreo no probabilístico denominado muestreo 
intencional, ya que solo se encuestara a los trabajadores de la parte contable de las 
entidades MYPES del servicio de transporte de carga de Los Olivos. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1Técnica: Encuesta 
        Según Grasso (2006), la encuesta “es una técnica que agrupa datos de un 
grupo de personas, por medio de un cuestionario previamente estructurado” (p. 13). 
        Se hizo uso de la encuesta como técnica de recolección de información de un 
grupo seleccionado de personas con la finalidad de realizar un estudio. 
        Para obtener información de las variables, dimensiones se utilizó diversos 
libros, publicaciones de tesis, y el internet con el objetivo de tener una información 
veraz. 
2.4.2 Instrumento: Cuestionario 
Según Vidal (2009), “Es un grupo de preguntas bien elaboradas con el 




El instrumento es el cuestionario el cual constó de 18 ítems, el que servirá para la 
recolección de los datos con el fin de analizar la relación entre las variables, 
Auditoria tributaria y Gestión administrativa de las MYPES. Dicho cuestionario 
tendrá el formato de la escala Likert el cual consta de 5 niveles de respuesta: Nunca 
(1), Casi nunca (2), A veces (3), Casi siempre (4) y Siempre (5).Estas preguntas 
están orientadas a los trabajadores de la muestra establecida. 
2.4.3 Validez 
         Morales (2006), “Es la categoría en el que el instrumento establece la variable 
que se desea estudiar” (p. 424) 
Para conseguir la validez del instrumento se recurrió al juicio de expertos con 
conocimientos contables, quienes revisaron el instrumento de estudio evaluando la 
relación de cada pregunta con su respectiva variable: 
Tabla 3:  
Validez de expertos 
Expertos Opinión 
 
Dr.  De la cruz Rojas Lucila Amelia 
Mg. Orihuela Ríos Natividad 






2.4.4 Confiabilidad  
         Según Gómez (2006) “Es el análisis que se obtiene de los individuos cuando 
se les evalúa en diversas circunstancias con los mismos instrumentos” (p. 121) 
La muestra piloto estuvo conformado por 15 trabajadores del área contable de 
las empresas cercanas que fueron parte de la población.  
Método del Alfa de Cronbach        
         Según Pino (2007), En este estudio la confiabilidad del instrumento es 
mediante la utilización del Alfa de Cronbach, ya que el estudio cuenta con la escala 




        Determina la confiabilidad la de las preguntas, según se presentan en la escala 
de valorización donde se realiza las siguientes recomendaciones con respecto el 
análisis. 
Tabla 4 




𝑟𝑡𝑡 : Coeficiente de confiabilidad de la prueba o cuestionario. 
k: número de ítems del instrumento. 
𝑆𝑡
2: Varianza total del instrumento. 
∑𝑆𝑖
2: Sumatoria de las varianzas de los ítems. 
2.4.5 Análisis de confiabilidad del instrumento 
 Fiabilidad de la variable: Auditoría tributaria  
Tabla 5 
Alfa de Cronbach variable 1 
 
Discusión: 
El estadístico de fiabilidad demuestra que la prueba es confiable cuando 
resulta mayor o igual a 0,9. Realizado el cálculo del Alpha de Cronbach, se obtuvo 
para el instrumento en cuestión un valor de 0.917, por lo cual se concluyó que el 




Fiabilidad de la variable: Gestión administrativa 
Tabla 6 





El estadístico de fiabilidad demuestra que la prueba es confiable cuando 
resulta mayor o igual a 0,9. Realizado el cálculo del Alpha de Cronbach, se obtuvo, 
para el instrumento en cuestión, un valor de 0.930, por lo cual se concluyó que el 
instrumento es altamente confiable. 
Tabla 7 
Alfa de Cronbach de la variable 1 y 2  
 
Discusión: 
El estadístico de fiabilidad demuestra que la prueba es confiable cuando 
resulta mayor o igual a 0,9. Realizado el cálculo del Alpha de Cronbach, se obtuvo, 
para el instrumento en cuestión, un valor de 0.961, por lo cual se concluyó que el 
instrumento es altamente confiable. 
2.5 Métodos de análisis de datos 
El análisis se desarrolla por medio del Programa SPSS el cual nos permitir 
procesar tablas y gráficos para evaluar la vinculación entre las variables, en el que 
se ejecutó un estudio cuantitativo. 
        El estudio es de enfoque cuantitativo ya que se realizó la recopilación de datos 





2.6 Aspectos éticos 
      Este estudio se ha realizado de forma ordenada con todos los lineamientos de 
las normas APA, así como la confiabilidad de la información que se desarrolló bajo 
aspectos estudiantiles protegiendo los datos que se obtuvo como resultado. Es por 








































3.1 Categorización de las variables 
 
Tabla 8 
Categorización de la Variable Auditoría tributaria 
  Fuente: Elaboración del autor 
 
Tabla 9 
Categorización de la Variable Gestión Administrativa 
 Gestión 
administrativa 







9 – 21 
22 – 34 
35 – 45 
 
 
2 – 4 
5 – 7 
8 – 10 
 
 
3 – 7 
8 – 12 
13 – 15 
 
 
2 – 4 
5 – 7 
8 – 10 
 
 
2 – 4 
5 – 7 
8 – 10 
 
 Fuente: Elaboración del autor 
Interpretación: 
Se determinó la tabla de categorización según cada variable en las cuales se 
plasmó los niveles de respuesta, que se utilizó con la finalidad de facilitar el proceso 





  Auditoría 
tributaria 





   
 9 – 21 
22 – 34 
35 – 45 
 
 
 8 – 18 
19 – 29 
30 – 40 
 
 
6 – 14 
15 – 23 








3.2 Análisis Descriptivo de los Resultados 
Tabla 10 
Auditoría tributaria  




Válido Poco eficiente 8 15,4 15,4 15,4 
Eficiente 44 84,6 84,6 100,0 








En la tabla 10 y figura 1, observamos que 8 personas representado por el 15.38% 
de los encuestados, respondieron que la Auditoría tributaria en las empresas es 
poco eficiente al considerar que el dictamen de auditoría no muestra la veracidad 
económica y sustancial de la empresa y 44 personas representando el 84.62%, 
mencionaron que la Auditoría tributaria establecida en la empresa es eficiente ya 
que permite conocer la realidad económica y financiera de la empresa, así como 
identificar la realización de las obligaciones tributarias. 
Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresas Mypes del servicio de transporte de carga,  
Distrito de Los Olivos 





Cumplimiento de las obligaciones tributarias.  
 




Válido DEFICIENTE 29 55,8 55,8 55,8 
POCO EFICIENTE 17 32,7 32,7 88,5 
EFICIENTE 6 11,5 11,5 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresas Mypes del servicio de transporte de carga, 
Distrito de Los Olivos 
Elaborado por: Huerta Romero Yony. 
 




En la tabla 11 y figura 2, observamos que 29 personas representado por el 55.77% 
de los encuestados, respondieron que el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias en la empresa es de nivel deficiente ya que no cumplen con la realización 
del pago de sus tributos debido a la falta de liquides, 17 personas representado por 
el 32.69%, mencionaron que el cumplimiento de las  obligaciones tributarias en la 
empresa es poco eficiente debido que tienen órdenes de pago por vencer y 6 
personas representado por el 11.54%, mencionaron que el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias en la empresa es eficiente ya que realizan a tiempo el pago 




 Procedimiento de auditoría.  




Válido DEFICIENTE 6 11,5 11,5 11,5 
POCO 
EFICIENTE 
13 25,0 25,0 36,5 
EFICIENTE 33 63,5 63,5 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresas Mypes del servicio de transporte de carga, 
Distrito de Los Olivos 
Elaborado por: Huerta Romero Yony. 
 




En la tabla 12 y figura 3, observamos que 6 personas representado por el 13.46% 
de los encuestados, respondieron que el procedimiento de auditoría en la empresa 
es de nivel deficiente ya que no se toma en cuenta las NAGAS, 13 personas 
representado por el 25.00%, mencionaron que el procedimiento de auditoría en la 
empresa es poco eficiente debido que los auditores no realizan todas las técnicas 
de una correcta auditoría y 33 personas representado por el 61.54%, mencionaron 
que el procedimiento de auditoría en la empresa es eficiente ya que se tiene como 









Válido REGULAR 11 21,2 21,2 21,2 
BUENO 41 78,8 78,8 100,0 




        Figura 4 Gestión administrativa 
 
Interpretación:  
En la tabla 13 y figura 4, observamos que 11 personas representado por el 21.15% 
de los encuestados, respondieron que la gestión administrativa en la empresa es 
regular ya que mencionaron que las empresas tienen definida la funciones de los 
trabajadores, y 41 personas representando el 78.85%, mencionaron que la gestión 
administrativa establecida en la empresa es bueno debido que tienen sus objetivos 
claros y tienen una adecuado sistema de trabajo para sus colaboradores. 
Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresas Mypes del servicio de transporte de carga, 
Distrito de Los Olivos 










Válido MALO 35 67,3 67,3 67,3 
REGULAR 10 19,2 19,2 86,5 
BUENO 7 13,5 13,5 100,0 









En la tabla 14 y figura 5, observamos que 35 personas representado por el 67.31% 
de los encuestados, respondieron que la planeación en la empresa es malo ya que 
no cuentan con una estrategias definida, 10 personas representando el 19.23% 
respondieron que es regular debido que establecen sus recursos de manera 
eficiente y 7 personas representado por el  13.46% mencionaron que la planeación 
establecida en la empresa es bueno ya que establecen con antelación la estrategia 
de la empresa teniendo objetivos claros en la entidad. 
Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresas Mypes del servicio de transporte de carga, 
Distrito de Los Olivos 










Válido MALO 6 11,5 11,5 11,5 
REGULAR 17 32,7 32,7 44,2 
BUENO 29 55,8 55,8 100,0 








En la tabla 15 y figura 6, observamos que 6 personas representado por el 11.54% 
de los encuestados, respondieron que la organización en la empresa es malo ya 
que no está adecuadamente estructurada, 17 personas representando el 32.69%, 
mencionaron que la organización en la empresa es regular debido que los 
trabajadores tienen funciones específicas y 29 personas representando el 55.77%, 
mencionaron que la organización establecida en la empresa es bueno ya que los 
trabajadores tienen sus objetivos claros  con el fin de obtener mejores resultados. 
 
Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresas Mypes del servicio de transporte de carga, 
Distrito de Los Olivos 










Válido MALO 8 15,4 15,4 15,4 
REGULAR 18 34,6 34,6 50,0 
BUENO 26 50,0 50,0 100,0 








En la tabla 16 y figura 7, observamos que 8 personas representado por el 15.38% 
de los encuestados, respondieron que la dirección en la empresa es malo ya que 
no existe una comunicación adecuada por parte de la gerencia de la empresa, 18 
personas representando el 34.62%, mencionaron que la dirección en la empresa 
es regular  debido a que los trabajadores tienen metas establecidas y 26 personas 
representando el 50.00%, mencionaron que la dirección establecida en la empresa 
es bueno ya que cuentan con un líder en la empresa que les enseña mediante 
valores y principios éticos. 
Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresas Mypes del servicio de transporte de carga,  
Distrito de Los Olivos 










Válido REGULAR 10 19,2 19,2 19,2 
BUENO 42 80,8 80,8 100,0 








En la tabla 17 y figura 8, observamos que 10 personas representado por el 19.23% 
de los encuestados, respondieron que el control en la empresa es regular ya que 
cuentan con la medición de su desempeño que les permite tener un resultado claro 
de sus labores y 42 personas representando el 80.77%, mencionaron que el control 
establecido en la empresa es bueno debido que identifica los errores y toman 
acciones de mejora orientándolo hacia el logro de los objetivos establecidos. 
Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresas Mypes del servicio de transporte de carga,  
Distrito de Los Olivos 
Elaborado por: Huerta Romero Yony. 
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3.4 Análisis Inferencial 
3.4.1 Prueba de Normalidad 
H0: La distribución de la muestra es normal.  
Ha: La distribución de la muestra no es normal.  
Nivel de Confianza: 95% (a = 0,05) 
 
Tabla 18 





Estadístico gl Sig. 
 AUDITORÍA TRIBUTARIA ,136 52 ,000 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA ,167 52 ,001 
Fuente: Resultados según el SPSS versión 22.0 
Interpretación: 
Tal como se observa mediante el análisis de la prueba de normalidad se asume el 
valor de Kolmogorov, dado que el tamaño de la muestra es mayor a 50. Se exhibe 
a las variables de estudio (Auditoría tributaria y Gestión administrativa) en función 
de su distribución de datos (sig.) la cual es menor a 0.05, por lo tanto, ambas 
variables  no tienen una distribución normal. En consecuencia, el estadístico de 
prueba es no paramétrico. 
3.4.2 Instrumento estadístico y nivel de medición 
Por ser variables codificadas en escala nominal, el instrumento estadístico se 
determinó mediante el coeficiente de correlación de Rho de Spearman, el cual es 
una prueba que permite evaluar la asociación entre dos variables.  
Según Hernández, R., Fernández y Baptista, L. (2014), “El coeficiente Rho de 
Spearman se realiza para evaluar la correlación de las dos variables de estudio, los 
elementos de evaluación pueden ordenarse por rangos que son coeficientes de 





Coeficiente de Rho Spearman 
 









3.4.3 Contrastación de la Hipótesis de Investigación: 
Hipótesis General: 
Hi: La auditoría tributaria se relaciona directamente con la gestión administrativa de 
las Mypes en Los Olivos, año 2017. 
Ha: La auditoría tributaria si se relaciona directamente con la gestión administrativa 
de las Mypes en Los Olivos, año 2017. 
Ho: La auditoría tributaria no se relaciona directamente con la gestión administrativa 
de las Mypes en Los Olivos, año 2017. 
Nivel de Confianza: 95% (α = 0,05) 
Regla de Discusión: 
Si p < α se rechaza la hipótesis nula. 
Si p > α se acepta la hipótesis nula. 
Tabla 20 
Prueba de Correlación de Variables 




















Sig. (bilateral) ,000 . 
N 52 52 
Fuente: Resultados según el SPSS versión 22.0 
                                                                
Interpretación: 
Sometida a la prueba de hipótesis, se observa que el p valor (sig. = .00) es menor 
que el nivel de significancia .05. Por   tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna. Siendo el coeficiente 890, se establece que existe correlación 
positiva alta entre las variables de investigación. 
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De acuerdo a mi tabla cruzada baremada se puede observar: 
Tabla 21 







 AUDITORÍA TRIBUTARIA POCO EFICIENTE 7 1 8 
EFICIENTE 4 40 44 
Total 11 41 52 
 
Fuente: Resultados según el SPSS versión 22.0 
La tabulación cruzada realizada por las variables auditoría tributaria y gestión 
administrativa indicó que 7 encuestados consideran que si la auditoría tributaria es 
poco eficiente, la gestión administrativa será regular y otros 40 consideran que si la 
auditoría tributaria es eficiente la gestión administrativa será bueno. 
3.3.3.1 Contrastación de la Hipótesis Específica 1: 
Hipótesis Específica 1: 
           Ha: El cumplimiento de las obligaciones tributarias si se relaciona directamente con 
la gestión administrativa de las Mypes en Los Olivos, año 2017. 
           Ho: El cumplimiento de las obligaciones tributarias no se relaciona directamente 
con la gestión administrativa de las Mypes en Los Olivos, año 2017. 
           Nivel de Confianza: 95% (α = 0,05) 
Regla de Discusión: 
Si p < α se rechaza la hipótesis nula. 








Prueba de Correlación de Variables- Hipótesis Específica 1 















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 52 52 
Fuente: Resultados según el SPSS versión 22.0 
Interpretación: 
Sometida a la prueba de hipótesis, se observa que el p valor (sig. = 0.00) es menor 
que el nivel de significancia 0.05. Por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna. El coeficiente es 0.835 se establece que existe correlación   
positiva alta entre la dimensión cumplimiento de las obligaciones tributarias y la 
variable gestión administrativa. 
De acuerdo a mi tabla cruzada baremada se puede observar: 
Tabla 23 
Tabla cruzada del Cumplimiento de las obligaciones tributarias * Gestión administrativa   




CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 
DEFICIENTE 3 2 5 
POCO EFICIENTE 8 14 22 
EFICIENTE 0 25 25 
Total 11 41 52 
Fuente: Resultados según el SPSS versión 22.0 
La tabulación cruzada realizada por la dimensión cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y la variable gestión administrativa indicó que 8 encuestados consideran 
que si el cumplimiento de las obligaciones tributarias es poco eficiente, la gestión 
administrativa será regular y otros 25 consideran que si el cumplimiento de las 
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obligaciones tributarias es eficiente la gestión administrativa será bueno. 
3.3.3.2 Contrastación de la Hipótesis Específica 2: 
Hipótesis Especifica 2: 
Ho: El procedimiento de auditoría no se relaciona con la gestión administrativa de 
las Mypes en el distrito de Los Olivos, año 2017. 
Ha: El procedimiento de auditoría si se relaciona con la gestión administrativa de 
las Mypes en el distrito de Los Olivos, año 2017. 
Nivel de Confianza: 95% (α = 0,05) 
Regla de Discusión: 
Si p < α se rechaza la hipótesis nula. 
Si p > α se acepta la hipótesis nula. 
Tabla 24 
Prueba de Correlación de Variables- Hipótesis Específica 2 
 PROCEDIMIENTO 
DE       AUDITORÍA 
GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 
















Sig. (bilateral) ,000 . 
N 52 52 
Fuente: Resultados según el SPSS versión 22.0 
Interpretación: 
Sometida a la prueba de hipótesis, se observa que el p valor (sig. = 0.00) es menor 
que el nivel de significancia 0.05. Por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna. El coeficiente es 0.888 se establece que existe correlación 





De acuerdo a mi tabla cruzada baremada se puede observar: 
Tabla 25 
Tabla cruzada del Procedimiento de auditoría * Gestión administrativa   




DEFICIENTE 1 6 7 
POCO EFICIENTE 8 11 19 
EFICIENTE 2 24 26 
Total 11 41 52 
Fuente: Resultados según el SPSS versión 22.0 
La tabulación cruzada realizada por la dimensión procedimiento de auditoría y la 
variable gestión administrativa indicó que 8 encuestados consideran que si el 
procedimiento de auditoría es poco eficiente, la gestión administrativa será regular 
y otros 24 consideran que si el procedimiento de auditoría es eficiente la gestión 











































                         4.1 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
4.1.1 Auditoría tributaria y gestión administrativa. 
Según el objetivo general, de conformidad a la tabla 10 figura 1, se aprecia 
que el 15.38% de los encuestados presentan un nivel poco eficiente de auditoría 
tributaria y 84.62% expresa un nivel eficiente, así mismo, de acuerdo a la tabla 13 
figura 4, se observa que el 21.15% presenta un nivel regular de gestión 
administrativa y 78.85% expresa un nivel bueno, igualmente como se observa que 
hay una correlación de r =0.890 y teniendo en cuenta la escala de coeficiente  la 
correlación es positiva alta, así mismo la (sig.=0.000) que es menor a 0.05, según 
la guia de determinación se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. Este hallazgo es similar a los resultados logrados por Andrade en el año 
2016 en cuyas conclusiones expresa la empresa La Muralla tiene la responsabilidad 
de realizar el pago de sus obligaciones tributarias, así también se encuentra 
sometida a fiscalización por la Administración Tributaria, esto conlleva a que es 
fundamental la realización de una auditoría con la finalidad de conocer la situación 
económica de la empresa.  
 
Según el objetivo  específico 1 , de conformidad a la tabla 11 figura 2, se 
aprecia que el  55.77% de los encuestados presentan un nivel deficiente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias, 32.69% presentan un nivel poco 
eficiente y 11.54% expresa un nivel eficiente, así mismo se observa que hay una 
correlación de r =0.835 y teniendo en cuenta la escala de coeficiente la correlación  
es positiva alta, así mismo la (sig.=0.000) que es menor a 0.05, según la guia de 
determinación se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Este 
hallazgo es  similar a los resultados logrados por Bravo en el año 2015 en cuyas 
conclusiones expresa que una adecuada auditoria tributaria realizada a la empresa 





Según el objetivo  específico 2 , de conformidad a la tabla 12 figura 3, se 
aprecia que el 13.46% de los encuestados presentan un nivel deficiente del 
procedimiento de auditoría, 25% presentan un nivel poco eficiente y 61.54% 
expresa un nivel eficiente, así mismo  se observa que hay una correlación de r 
=0.888 y teniendo en cuenta la escala de coeficiente  la correlación es positiva alta, 
así mismo la (sig.=0.000) que es menor a 0.05, según la guia de determinación se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Este hallazgo es similar 
a los resultados logrados por Montero en el año 2016 en cuyas conclusiones 
expresa que una adecuada realización del procedimiento de auditoría tributaria 
influirá positivamente en la reducción de los riesgos tributarios, minimizando los 
riesgos por no cumplir con las responsabilidades tributarias antes que ocurra un 























      Según el estudio que se realizó y luego de haber observado los resultados, 
se determinó las siguientes conclusiones: 
 
1. La auditoría tributaria se relaciona directamente con la gestión administrativa 
de las MYPES en Los Olivos, año 2017, a través de los resultados obtenidos 
se determina que hay una correlación positiva alta, la auditoría tributaria 
determina apropiadamente una fiscalización eficiente en las empresas 
auditadas con respecto al cumplimiento de las obligaciones formales, 
sustanciales y la declaración de impuestos. 
 
2. El cumplimiento de las obligaciones tributarias se relaciona directamente con 
la gestión administrativa de las MYPES en Los Olivos, año 2017, a través de 
los resultados obtenidos se determina que hay una correlación positiva alta, 
el cumplimiento de las obligaciones tributarias se realiza de forma deficiente 
en las Mypes, demostrando falta de responsabilidad ante la administración 
tributaria por lo que no existe una adecuada planeación en la gestión 
administrativa de las Mypes. 
 
 
3. El procedimiento de auditoría se relaciona directamente con la gestión 
administrativa de las MYPES en Los Olivos, año 2017, a través de los 
resultados obtenidos se determina que hay una correlación positiva alta, el 
procedimiento de auditoría se realiza de forma eficiente lo que nos 
demuestra un dictamen de auditoría verídico, que permite conocer la 



















































      Según el estudio que se realizó las siguientes recomendaciones: 
1. Se recomienda a las empresas Mypes seguir contratando el servicio de una 
auditoría tributaria con la finalidad de conocer constantemente el correcto 
cumplimiento de las obligaciones formales, sustanciales y determinar si se 
está levantando las observaciones realizadas en la fase de seguimiento. 
 
2. Se recomienda a las empresas Mypes cumplir con sus obligaciones 
tributarias con la finalidad de demostrar  principios éticos ante la 
administración tributaria, permitiendo que las Mypes reflejen una  adecuada 
planeación en la gestión administrativa. 
 
3. Se recomienda a las empresas MYPES seguir permitiendo que se realice un 
correcto procedimiento de auditoría con la finalidad que el auditor emita un 
dictamen de auditoría verídico que permita conocer la situación real que se 
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¿Cómo la auditoria tributaria se 
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Determinar cómo se relaciona la 
auditoria tributaria con la gestión 
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La auditoría tributaria se relaciona 
directamente con la gestión 
administrativa de las MYPES en 
Los Olivos, año 2017. 
 
 
1. TIPO DE ESTUDIO 
El estudio es de tipo aplicada, ya que depende de teorías para 
dar soluciones a distintos cuestionamientos. 
2. DISEÑO DE ESTUDIO 
La investigación se desarrollara en base al diseño descriptivo- 
correlacional, porque se describirán las variables y se medirán 
el grado de correlación que existe entre estas. 
3. POBLACIÓN 
El universo poblacional a estudiar, está conformado por 60 
trabajadores del sector servicio de transporte de carga de las 
22 empresas MYPES del distrito de Los Olivos, año 2017. 
4. MUESTRA 
Debido al tamaño de las empresas, la muestra estará 
conformada por 52 trabajadores del área contable del distrito 
de Los Olivos, año 2017. 
5. TÉCNICA 
La técnica que se utilizara en la investigación es la encuesta. 
6. INSTRUMENTO 
El instrumento a utilizar en la investigación es el cuestionario. 
ESPECIFICO 
 
¿Cómo el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias se relaciona 
con la gestión administrativa   de las 
MYPES en Los Olivos, año 2017? 
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TESIS: “AUDITORÍA TRIBUTARIA Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS MYPES EN LOS 
OLIVOS, AÑO 2017.” 
 
OBJETIVO: 
Determinar cómo se relaciona la auditoría tributaria con la gestión administrativa de las MYPES en Los 
Olivos, año 2017. 
HIPÓTESIS: 
La auditoría tributaria se relaciona directamente con la gestión administrativa de las MYPES en  Los Olivos, 
año 2017. 
1.GENERALIDADES 
Los datos obtenidos serán utilizados de forma confidencial, 
por lo que agradeceré nos brinde datos reales, ya que así serán 
realmente útiles para la presente investigación. 
 
INFORMANTES 
La presente encuesta está dirigida al 
personal del área de contabilidad de las 
empresas MYPES del distrito de Los 
Olivos en el periodo 2017. 
 
2.DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO  
 
 
2.1 Tipo de actividad de su empresa 
 
 










SEXO: F(   ) M (  ) 
3.2.Nivel de instrucción  










Marque con una (x) según crea conveniente 





































1.La práctica de aspectos formales permiten el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de la empresa. 
     
2.La práctica de aspectos sustanciales permiten el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de la empresa. 
     
3.El cumplimiento de las obligaciones tributarias exige llevar libros 
contables. 
     
4.La declaración de impuestos permite el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias contraídas por la empresa. 
     
5.La Bancarización se efectúa en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias. 
     
6.El Procedimiento de auditoría se establece dentro de la planeación.       
7.El trabajo de campo o ejecución desarrolla procedimientos de 
auditoría en favor de la empresa. 
     
8.El procedimiento de auditoria permite la emisión de un informe de 
acuerdo a las normas de auditoría. 
     
9.La fase de seguimiento desarrolla procedimientos de auditoría 
levantando las deficiencias detectadas en la empresa. 
     
10.Los objetivos son establecidos en la planeación de la empresa.      
11.La  planeación es un factor importante en las estrategias  de la 
empresa 
     
12.La organización  depende del establecimiento de la misión de la 
empresa 
     
13.La organización  depende del establecimiento de la visión de la 
empresa 
     
14.La organización cuenta con personal administrativo capacitado.      
15. La comunicación interna es base para un buen manejo de la 
dirección de la empresa. 
     
16. En la dirección de la empresa cuentan con el liderazgo necesario.      
17.La medición de desempeño permite un adecuado control 
empresarial. 
     
18.El control es necesario para la implementación de acciones 
gerenciales. 




















































 ANEXO 4: DATOS DEL SPSS
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